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Si eres católico... 
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pròspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
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TEMAS D E L U D I A 
. La misión de las derechos 
Si en la mente de los hombres de 
derecha no estuviese la convicción 
de que la tarea común a sus partidos 
no ha sido coronada, nadie se ocu 
paría de la conveniencia de mantener 
la unión o del peligro de que se rom-
pa. La misión conjunta de las dere-
chas, en efecto, no ha terminado, la 
obra común no está rematada Nun-
ca lo estará, pues que es la suya mi-
sión de vigilancia en defensa de 
principios que no pueden quedar 
desamparados si no se quiere que 
sean transgredidos. Hay en los par-
tidos de derecha un ideario común 
que les dánota característica para su 
común denominador. Porque o la 
palabra «derecha» tiene un significa-
do político propio, o sobra en el dic-
cionario su acepción política; y si 
tiene un significado, ese es el signo 
que distingue a los partidos que He 
vpn la denominación. 
Hay un conjunto'de principios co-
munes a los partidos de derecha; h-iy 
ura serie de postulados que defien-
den todos ellos, y por'defem-ler a 1 >s 
cua'es se logró la unión. Unión que 
nunca pudo referirse, a los puntos 
de los programas respectivos en los 
que ni había identidad de criterios 
ni se podían considerar como carac 
terístícos de la denominación g -né 
rica «derecha». La profesión como 
defensores de los postulados funda-
mentales del derecho y de la civili 
zación cristianas, era y es la nota 
común de las derechas; mas en tor-
no a cada uno de los problemas cu 
yas soluciones son lícitamente opi-
nables—problemas de índole mera-
mente política en su mayoría, si no 
en su totalidad —era y es forzoso que 
hubiese divergencias, 'Con ellas se 
hizo la unión délas derechas, con 
ellas se subsiste v con ellas puede y 
debe subsistir y dar fruto. 
Debe, porque los principias co-
munes necesitan, como decimos, la 
asistencia de una vigilancia perma-
nente. Error crasísimo el de quienes 
crean que en política se puede algu-
na vez vencer «de una vez». La poli-
evitar que aquella se reproduzca o 
que se promueva otra. Quien no en-
tienda así, no diga que cobró ardo-
res por amor de la Patria 
PafB ello ÍÍ ui'M li v ipi ley i i W 
11 fiobierno cxominó en Coisejn el testimonio de fliercóo 
os r a 
Madrid,—A las diez y media de la 
sino por' mañana llegaron los ministros a la 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde, 
Al salir, el secretario del Cons-j , 
ministro de Comunicaciones, señ >r 
Ja'ón. dijo a los periodistas: 
— Lo más interesante del Consej > 
ha sido un discurso pronunciad > 
por e' señor Anguera de Sojo. com-
pletando su informe soVe el testí-
monio enviado a la Cámara por el 
juez especial señor A'arcó i que ins 
truve el sumario por los alijos de 
armas. 
El Gobierno no ha formado aun 
criterio a'guno sobre el rsunto, que 
esta pendiente de tramitación pues 
mañana se reuniián los jefes de las 
minorías parlamentaria-í bajo la pre 
sidencia d i señor 
tonces nada podemos dvcidir. 
algun otro fin más concreto. Quien: Presidencia, 
por puro amor patrio se incorporó 1 Poro después quedaron reunid s 
una vez a la actuación ciudadana, |en Consejo bajo la presidencia d 1 
mientras la Patria subsista no podrá señor Lerroux. 
considerar que dió fin a su tarea. 
Porque la recta gobernación del Es-
tado, que ei el fin de la polít ica-
usamos la pura acepción aristotélica 
no contaminada de ideologías parti- j 
distas que reduz an el valor de la pa 
labra asimple denominador de una 
clase política —, no se puede conse-
guir en un momento para siempre. 
Por eso no hay triunfos definitivos 
en política; por eso en política el 
triunfo de cada día es para su día, 
como el pan que pedimos los cris-
tianos,Derrocaralos que desgobier-
nan en un momento dado, es la la-
bor que a las derechas incumbe en 
-•quel momento; yugular a "a-revolu-
cíón que estalla un día, la labor po-
lítica de aquella jornada. Mas lueg > 
hay que gobernar en el sentido am-
plio de la palabra que no sólo com 
prende la función activa, si no la pa-
siva de la oposición; hay que preve-
nir nuevas revoluciones. 
Eŝ a es la tarea que en común les 
queda á todos los partidos derechis 
ras de España: prevenir nuevos in-
tentos revolucionarios y gobernar, 
en el amplio sentido. Con gobernar, 
en forma digna de tal nombre, se 
tendrá mucho hecho para prevenir 
intentos revolucionarios, más no 
todo, que como un intento revolu-
cionario no es propiamente una re-
volución, sino el estallido en que 
una revolución latente aflora, lo 
único eficaz es dar muerte al espíri-
tu revolucionario, y eso no puede 
hacerse si la sociedad entera no se 
lo propone, porque requiere, de una 
parte, la lenta obra de una propa-
ganda que borre las ideas nefastas 
que informan los cerebros rebeldes, 
y de otra, una concesión por vías de 
Honradamente creo que los parti-
dos que fuimos juntos a las elecció 
tadas por el ministrp^ de Goberné nes generales debíamos procurar, en 
cíón señor Vaquero suspendiendo todo lo posible, no separarnos a la 
por un mes la publicación del diario hora de votar, sobre todo cuando 
«Heraldo de Madrid». los asuntos que el Parlamento ha de 
Hemos estudiado el expediente de resolver están relacionados íntima-
qena de muerte del legionario Adol- mente con los postulados que sirvie 
fo Guardia que mató a un superior ron plataforma a nuestras propa 
en "Ceuta. Este expediente pasará o gandas electorales, 
informe del Tribunal Supremo de Por eso me causó penosa impre-
Justicia, sión que al votarse la proposición 
También hemos tratado de expe- del señ^r Ventosa, en la sesión del 
dientes de guerra referentes a aseen miércoles, aparecieran unidos los 
sos de cabos a sargentos, monárquicos y los tradicionalistas 
Incidentalmente se habló del pro con los catalanistas de la izquierda 
yecto de Ley estableciendo el Mono y con los republicanos del señor 
polio de Armas, Martínez Barrio, 
Mañana se reunirá la ponencia mi Se hablaba mucho y con razón del 
nistcrial encargada del reparto de frente antimarxista, pero desde el 
los fondos de la suscripción para la momento en que los socialistas se 
fuerza pública. Creo que deben ser han ausentado de las Cortes no hay 
más beneficiadas aquellas familias ningún interés en preocuparse, par 
que han perdido a quienes las soste lamentariamente, de combatir al so 
nían. \ cialismo. En cambio, las derechas. 
^ 1 NOTA OFICIOSA ûe ^ueron a â8 eIcciones generales 
Alba y hasta e \ Con un programa común, hicieron 
Madrid,-De los asuntos tratados siempre y en todo momento una de 
Ha quedado visto, para su presen- esta mañana en Consejo se facilitó claración antiseparatista, antinacio 
tación a las Cortes, el Estatuto de a la prenga la s,gulente nota oficio- «alista y de clara y rotunda defensa 
Prensa, que llevará algunas modifi-
sa: de la unidad nacional. 
tica es una actividad viva que, comojpaz de lo Q116' Por ser debido, no 
se refiera a la gobernación del Esta-
do, subsistirá mientras el Estado 
subsista. No basta, por ejemplo, de-
rrocar a los que desgobiernan en un 
momento determinado, es preciso 
después gobernar; no se cumple con en la vida política. Para ambas ta-
yuguler una revolución, es necesario | reas, la unión subsiste y subsistirá 
puede negarse a quien sin exigirlo 
lo pida. 
Les queda, pues, a las derechas 
españolas, una doble labor que rea-
lizar en común: en la vida social y 
caciones accidentales, pues las su-.- ' ^ I d e n & ' - l e acordó conceder el momento en que los di-
tanciales las sufrirá en el Parla mea- u n n a U a ^ catalanistas de la Llfg. 
to, donde será cuál es el criterio pre geflor parej;) Yébones. combaten al Gobierno porque ha 
dominante. Instrucción pública,-Construc- suspendido en Cataluña concejales 
Se ha examinado una proposición (̂  escue]a8 y Ayuntamientos conocidamente ca 
del diputado señ >r Izquierdo Jnné- Qbras públicas.-Autorizandolal talanistas y desde el 6 de Octubre 
nez, que no coin :ide con el criterio ;mir,istro para utiiizar determinadas presuntamente separatistas, los que 
del Gobierno, ?facilidades durante 1935 para hacer no somos catalanistas debemos vo-
Solicita ese diputado la disolución frentft a las necesldades del paro tar con el Gobierno. ¿Es que los con 
de todas las sociedades socialistas y obrero cejales de la LHga no han tenido na-
comunistas y cuantas tengan caráci Trabajo.-Decreto sobre régimen da que ver con los sucesos del 6 de 
ter marxista. de los 8ervicios 8anitarios en Vlz- Octubre? Lo reconozco, pero una 
Las Cortes son las que tienen que caya vt1r proclamado por mí con toda 
resolver aste asunto.^El Gobierno j Ratiflcación del tratado de arbl- lealtad la absoluta inocencia de los 
estima que .'esa proposición esta mal |traje COD Bolgaria, amigos del señor Cambó en cuanto 
orientada, I Concesión del Collar de Isabel la a la rebelión del 6 de Octubre, no 
El ministro de Estado nos informó! Católica al presidente de lá Repú- podemos absolverlos del mismo mo 
de cuestiones internacionales de jbüca Aigentíña, general Justo, do planteando el problema en el te 
poca monta. Idem de la Gran Cruz de la mis- rreno de lá responsabilidad política. 
Se aprobaron las medidas « c l o p - l ^ ^ d e n al escritor francés Paul ^ ^ ^ Cambó ^ 
Guerra,-Amnistiando al capitán inocentes desde el punto de vista 
de Caballería, don Joaquín Crespi, crimina!, pero en el orden político 
Hacienda.-Concesión de solares ;80n re8Ponsable8 de Io ocurrido en 
para casas de Correos'en Carcagen-
te y Sagunto. 
Decreto consintiendo un fallo de 
los Tribunales italianos contra una 
entidad subrogada de la Administra 
cióa Pública. 
Autorizando una emisión de se-
llos de Correos. 
siempre, porque la unión es la co 
munidad de determinados princi-
pios, que nada tienen que ver con 
las posiciones que libremente adop-
te cada partido en lo referente a 
problemas de la gobernación de la 
cosa pública, cuyas soluciones sean 
lícitamente opinables. 
Cataluña desde que vino la RepúblI 
ca. Ellos votaron en las Cortes los 
artículos 11 al 19 de la Constitución 
que abrieron cauces legales a las re-
giones autónomas y que permitieron 
facilitaron y estimularon los Estatu-
tos regionales. Ellos aprobaron el 
Estatuto de Cataluña y si combatle 
ron alguno de sus preceptos, fué pre 
cisamente porque les parecían toda 
vía poco catalanistas. No se ha ocul 
tado el señor Cambó para decir, una 
y mil veces, que el Estatuto era un 
punto de partida y no una meta. Y 
siendo esto así ¿qué interés tenemos 
los partidarios de la unidad nacional 
--n hacer el juego de los catalanistas? 
¿Qué interés político ni patriótico 
puede haber en que el Ayuntamien 
to de Barcelona sea regido por los 
catalanistas? El hecho de que vota-
sen juntos los catalanistas de la LU-
ga y los de la Esquerra ¿no se acon-
jaba que voíásemos juntos los que 
no somos catalnnistas? ¿No es elo-
cuente la actitud del señor Cambó 
después del discurso del señor Gil 
Robles en Barcelona? ¿No se está 
viendo claro, sin que nadie pueda 
llamarse a engaño, que los periódi-
cos catalanistas se ponen de acuer-
do para negar a los partidos españo 
les el derecho a intervenir en la poli 
tica catalana? Y cuando eso se dice 
en Barcelona ¿vamos a votar en las 
Cortes españoles a gusto del señor 
Ventosa? ¿No se recuerda ya lo que 
pasaba en las Cortes Constituyen-
yentes? AUí se hada lo que querían 
los catalanistas. Y, en cambio, al vo 
tarse el primer Parlamento catalán, 
no se eligió a ningún diputado que 
perteneciera a loŝ  partidos españo-
les. 
Tengámoslo todos 'muy presente. 
Si ellos no quieren que los partidos 
españoles se mezclen en la política 
catalana, los diputados de las Cor-
tes españolas no deben sumar sus 
votos a los que; después del 6 dé Oc 
tubre, no debían atreverse a alzar el 
gallo. 
Antonio Royo Víllanova 
Un criterio certero 
1 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
• 
Qon Román Martínez García 
Comandante de Infantería, retirado 
Que descansó en el Señor en Teruel 
A LOS 80 AÑOS DE EDAD 
IR* lio I P . 
SU FAMILIA, ruega a sus amigos y relacionados, encomienden a Pios el 
alma del finado y asistan a los funerales que por su eterno descanso se cele-
brarán hoy, día 13, en la iglesia parroquial de San Andrés, a las once y tres 
cuartos, y acto seguido a la conducción del cadáver desde el Hospital de Nues-
tra Señora de la Asunción al cementerio de esta capital, por cuyos favores les 
anticipan gracias. 
Se ruega a las señoras asistan al funeral. Teruel 13 de Febrero de 1935. 
Orden aclarando el decreto de 15 j 
de Diciembre último, que fija las 
ormas para la concesión de indem 
nizacloües a los perjudicados por 
los sucesos de Asturias. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron esta tarde a varios ministros a 
'Wá \\ loi piioi 
La opinión ha acogido con apro-
bación calurosa una afirmación sen-
tada por don José Martínez de Ve-
lasco en la interesante conferencia 
f n d. ( btener noticias ampliatorias »que pronunció el sábado en la Aso-
r i M i i 
: de l a r» lerenda oficiosa que de lo 
(tratado esta ñaña en Consejo les 
íi;c?litó el ministro de Comunicació 
ï ces, señor Jalón, 
I Se ha sabido que la recompensa 
:que se ha acordado otorgar al ex 
ministro, señor Part-ja Yébenes es 
la banda de la orden de la Repú-
blica. 
Aunque los ministros guardaron 
rtserva sobie ello, los periodistas 
han logrado í-.ve'iguar que el Conse 
jo ha ter idu excepcional importan-
c i a política pi es en él se ha acorda 
do en priTicipio ir a las elecciones 
nn mcipalts en el próximo mes de 
Abril. 
Se aprovechará para dichas elec 
cionts, la vigente Lev Electoral pre 
viame; te modificada. 
Las modificaciones que en la cita 
c a L y se ha <'e introducir consisten 
«. u sçeyçaiAiètofeoal sistema de rt 
presentación piopcruonal. 
elación de Agricultores. . 
Dijo el ilustre jefe del partido agra 
rio que si algún día ejerce el Poder 
llegaría hasta la supresión, por llega 
les, de todos aquellos partidos que 
tuvieran como base de su programa 
el desorden y fueran capaces, ade-
más, de pregonar la revolución. 
Responde, en efecto, este criterio 
a una necesidad, sentida cada día 
con más fuciza por todos los secto-
res de la vírla nacional, dolorosamen 
te es .inuent^d • de los dañ^sy ríes 
gos incalculables que han causado 
en nuestra Patria las propagandas 
subversivas del marxismo y sus ac-
tuaciones revolucionarias, que cul-
minaron en la locura del alz-imler.to 
dr Octubre. 
Tod-» las fueiZdS prcducloras del 
país y los propios obreros, que no 
han sido los menos dañados por las 
campañas de rebeldía, piden con as 
plración unánime el orden, indispen 
sable pura el normal ejercicio de sus 
actividades, el fomento del trabajo 
y de la riqueza, la seguridad y la 
grandeza de la Patria. 
Que no oscurezcan el horizonte 
de los futuros destinos nacionales 
nuevas nubes cargadas de amena-
zas; que las gentes puedan vivir y 
trabajar en paz, libres de la coac-
ción de pistoleros y maleantes, y de 
!as pandillas extremistas que los ma 
neĵ n, dentro y fuera de nuestro 
país. 
La revolución y la amenaza revo-
lucionaria son delitos, como los de 
(-stafa y coacción, que nada tienen 
que ver con las lícitas y normales 
actividades políticas de unos u otros 
partidos. Y quienes se agrupen para 
perpetrarlos no pueden constituir 
en mo lo>lguno Sociedades recono-
jeidas por la L'íy. 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
m 
Página . A C C I O N 
II Día del Pap 
Í Tenemos noticias de que las Juven tndes Femenina y MapcuHna de Ac-i cfón Católica de Teruel vienen orga 
Llegaron: [nizandoel «Dfa"dpl Papa», que ha 
, . , v* „iTDi ,o^r . í de celebrarle el próximo domingo De Valencia, don Manuel Blssco, • 
de la Sociedad Nestlé. 
— De Torrevelilla, don Pascual Va 
lié* 
— De Zaragoza, don Agustín y don 
Antonio'Doñaque, 
— De Gandía, fnuestro estimado 
amigo don Silvestre!Górriz, 
— De Valencia, don Enrique Llobre 
gat. 
Marcharon: 
A Segorbe, don Antonio Estizne. 
— A Zaragoza, don José Lacruz. 
— A Valencia, don Adolfo Falces y 
don Manuel'Bueno.-
— A Calatayud, don'Tomás Safías 
y don Luis Maristany, 
— A Zaragoza, Pdon^Luis^Miguel y 
el secretario don'RamlroJMéndez. 
— A Barcelona, don Carlos Pozo. 
— D E P O R T E S ^ 
F U T B O L 
La clasificación de los equipos 
queda en la siguiente forma: 
PRIMERA DIVISION 
J. G. E. P. F. C. P. 
















































día 17. y narn el cual preparan va-
rios actos religiosos y un acto de 
afirmació^ católica que se celebrará 
por la'mañana en̂ el salón de la Ju-
ventud Católica, 
Prometemos tener a nuestros lec-
tores al tanto de todo Jo concernien 
te a este particular. 
Centros oficiales .Secciói 
GOBIERNO CIVIL Sontos de hc.y.-Santos G r e -
, gorio II, Papa; Esteban, obispo; Be-
Ayer mañana visitaron a nuestra; ni6(,0 Policeto, Julián y Santas Fus 
primera autoridad civil de la provin i ̂  y- ( „áTtiTes, 
eia: I oficio y misa: Oficio de feria, mi-
Comisión del Ayuntamiento de sa de dominica. Rito simple. Color 
Vil'alba Baia; señor médico titular 
de Castejón de Tornos; don Arg^l 
Garzarán, presidente de la Cámara 
Urbana; don José M' ícas. 
SANIDAD VETERINARIA 
Aver, a las diez y tres cuartos, en 
la iglesia de S^nta Teresa, se cele 
braron los'funera^s por el alma de 
sor Dolores del Sagrado Corazón 
de Jesús como ya teníamos anuncií . , 
j . ¿Í ¡jt 4. * „1 minada'Pozuelo Bajo. 
do, A continuación se trasladó el _ • ' , ^ 
Zona neutra, una faja de terreno 
de 50 metros alrededor de ambas 
morado. Se pueden decir misas voti 
vas y de difuntos. 
Santos de mañana. —Santos Va-
lentín, Vidal, Zenón, Apolonio, Cí-
dón y Próculo, mártires; Antonio y 
Auxencío, abades, y Eleuterio. 
Se declara oficialmente la existen-1 Oficio y misa: San Valentín, pres 
oía de la sarna en el ganado cabrío ; bítero y mártir. Rito simple. Color 
del término municipal de Sarríón. 
Zona declarada'infecta, la partida 
denominada Pozuelo Alto. 
Zona sospechosa, la partida deno 
cadáver al Ceraenterio^municipal, 
viéndose este acto muy concurrido, 
principalmente^por^g^nte humilde, 
testimoniando una vez más el afecto 
y consideración en que tiene Teruel 
a las Carmelitas Descalzas. 
partidas. 
AYUNTAMIENTO 
í Hoy, antes de celebrar sesión en 
segunda convocatoria la "Corpora-
— _ dón municipal ae reunieron las Co 
' misiones de Fomento, Gobernación 
, y Hacienda para informar diversos 










































J. G. E. P, F. C. P. 
Osasuna 10 7 1 2 25 
Sabadell 9 5 3 1 19 
Zaragoza 9 4 1 4 21 
Gerona 10 3 3 4 9 
Unión 9 2 4 3 18 
Badalona 9 2 2 5 11 










































I Sobre el expediente de anulación 
I del nombramiento de don Francis-
|co Ariza para la dirección de las gra 
f duadas de esta ciudad se ha dictado 
Interior 4 0/0 72,401 ei sígnente fallo: 
Exterior 4% . , . - , , . . 87,00 | Rl M nisterio h^ resuelto que don 
95 75 ; Francisco Ariza Torres, maestro ex-
93 00 cedente forzoso, no tiene derecho 






5 ̂  1917. . . 
50/O1927con Itn-
92*90 
50/0 1927 sin 
Banco Hispano Americano 
Banco España , 













. . . . . . . 48'35 
Libras. . 35 95 
. . . . . . 7'39 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos, 
Telefón'.cas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . , . . 
Id Id. Id. Id, 60/o. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 , . , , 
Id, Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ' /2 % 1931. . , 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . . 
as: 
encarnado. Se pueden decir misas 
votivas y de difuntos. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Febrero en la igle-
sia de San JPedro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. - Misas a las siete 
i y media, ocho y ocho y media. 
I Santa Clara, —Misa a las siete 
¡ San luán, — Misas a las siete.y me 
día y ocho, 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago.-Misa a las siet*. y me 
dia. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a la» siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel, -Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
-a m b r c i 
INTENTAN LLEVARSE UNA 
. CAJA DE CAUDALES : 
de graduadas y nunca direcciones 
de graduadas de más de tres grados,! 
pudiendo adjudicársele fuera de coa | 
curso y en calidad de excedente for-| 
zoso, la Sección graduada de Avila, | 
vacante ocurrida el 31 del pasado | 
mes de Diciembre, según ío dispuea ¿ 
to en 1 i Orden de 26 de Abril, 
REOISTRO CIVIL 
Después de haber entrado a por 
las necesarias herramientas en el 
taller-herreria del vecino Félix Lóoez 
Mata, saltando para'ello la tapia de 
un corral, penetraron durante la no 
che del dí^ seis en el comercio que 
don Marcelino'Yago Crespo tiene 
establecido en la carretera de esta 
población. 
Para ello eneraron por una venta 
na de la fachada Este y violentando 
una puerta llegaron hasta la caja de 
caudales, que p"sa quinienios kilos 
Intentaron cargarla'en un carro que 
va tenían preparado pero el dueño 
del comercio se "despertó al oír rui 
dos"extraftos y disparando varios 
tiros con una pistola dló la voz de 
alarma. 
Llegó la fuerza pública pero los 
autores hablan desaparecido. 
Después de varias pesquisas han 
sido detenidos, como presuntos 
autores, BJoaquín?Cercóa Novella y 
su hijo*Joaqufn,'de 44 y 16 años de 
edad; Leandro Escura Yago, de 30 y 
Martín Castelló Abril, de 26, solté 
ros excepto el primero, como es 
natural, jornaleros,"que incurrieron 
en varias contradicció í e s y además 
son personas de malos anteceden 
tes. 
Los daños que causaron ascien 
den únicamente a unas 40 pesetas. 
La Junta general ordinari» H 
ñores accionistas de este R e ^ 
lebrada en el día de hoy h^00 ** 
do fijar en 6 por 100 Iibrp ^ 
puestos el dividendo corres Je> 
te al ejercicio de 1934. P ̂ Q -
H.biéndose' repartido en i o 
Julio un dividendo a cî m ^ 
por 100. el c o m p t e e n t o T ^ 
100, se pagará a razón de 15 Pot 
a las acciones liberadas y d . T ^ 
t á s a l a s no liberadas. a p ' ! ^ 
día 12 del corriente, en las 
de la Sociedad en Zaragt ^ 
de sus Sucursales; en Bilbao 8 
Banco de Bilbao; en P a m ^ ?' 
laVasconia; en San SebaaH ! 0 
el Banco Guipuzcoano. y 
ría, en el Banco de Vitoria, p e -
tando al efecto los Extractad t 
çnpción y Resguardos provisió 
es, respectivamente, para estampt 
los correspondientes cajetines 
Zaragoza. 18 de Febrero de 1935 
El secretario, 
José Luis Bregante Petia 
lombramian P o r 
Sérmele léeoíce lie m 




Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
De nuevo vuelve a subir la colum-
na termométrica y de nuevo tam-
bién nuestros paseos se ven muy 
animados ante dicha temperatura. 
Ayer la máxima ascendió a 13'8 
grados sobre cero y la mínima úni 
camente ikgó a marcar los 7'4 baj;. 
cero. 
Ahora parece ser c menzamos a 
respirar de nuevo, pues la preslói 
atmosférica inicia su ascenso y ello 
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A M O N I A C O 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. —Blasa fEilsa Hino-
josa Fuertes, hija de Román y Flo-
rencia, 
María Dolores Navarro Maleas, de 
Joaquín y María, 
Eugenio Gómez Fabre. de Alfon-
so y Angiles, 
Defunciones,-Jasé Calatayud So 
ier, de 78 años de edad, viudo, a con 
secuencia de bronconeumonia,— 
Hospital provincial, 
Manuel Viilaspín Serrano, !de 24; 
soltero; epilepsia,-Hospital provin 
cial. 
Concepción Broch Ortells. de 53; 
soltera; asistolia,—Santiago, 3. 
Juan Pérez Vicente, de 55; casado; 
miocarditis.-Avenida de Zaragoza. 
10. 
Rosa Sanmartí Torres, de 71; sol 
lera; asistolia.-Avenida de Zarago 
za, 10. 
Modesta Crespo León, 85; soltera; 
senectud.—Santiago, 13. 
Dolores Maleas Esteban, 72; em-
bolia cerebral,-Santiago, 14. 
Isidro Gracia Gómez, de ocho me 
ses; asistolia,-Pablo Iglesias, 83, 
José Maestro Fernández, de 30 
años; soltero; tuberculosis pulmo-
aar. —Cuesta de la Jardinera, 30 
Hipólito Esteban Martínez, de 35; 
soltero; peritonitis,-Avenida de Za 
ragoza, 10, 
Amparo Martín Pérez, de 24; sol-
tera; bronconeumonia.—Avenida de 
la República, 60 
Manuel Membrado Palòmo, de 32 ? 
casado; septicemia.-Hospital pro ! 
vincial, . I 
Aparte los nombramientos de ca-
rabineros que aparecieron en la 
«Gaceta» del 16 del pasado mes de 
¡Eneró, llegan a nuestra ciudad los 
siguientes, de interés para vecinos 
de esta provincia: 
Pascual Escalera Remiro, residen 
te en Ródenas. 
Federico Fortea Górriz, ídem en 
Puebla de Valverde. 
Estas altas en dicho Cuerpo son 
condicional como carabineros de 
Infantería con destino a la Coman-
dancia de Fjgueras. 
Lea usted 
U n fuerte 
EL r E R T I i - I Z A M T t DE 
íNITROCEMO AMONIACAL 
V H E J O R Y MAS BARATO i 
SOCIEDAD AhONIMA AZAMOfn «35», B A S E 












jos si quie* 
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo norme!, es el que 
proporciona el famoso re-





de esfs 1 
!»e« r • t e r 
í'g ti • JoS Bigtüi 
: . j aprobadu p e í lo AcAdrmia de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es rl i fconstituyenle cuyo 
uso es eficaz en ledas las épocas del 
a ñ o Pida Vd. el frasco de 
No se vende a granel 
Como estaba anunciado, anoche 
bajo la presidencia del alcalde señor | 
Séez y asistencia de la Comisión de | 
ferias y fiestas, se reunieron los se-
ñores representantes de las distintas 
eetidades y sociedades locales, y 
Prensa. 
La Presidencia dijo haberles citado 
a fin de distribuir el trabajo que con-
sigo lleva la organización de las fies-
tas y más este año que. como se es-
pera, Teruel podrá celebrar dignos 
festejos laurinos al contar con una 
plazo de Toros. 
A tal objeto se nombraron dos co-
misiones para que por sí vayan estu-
diando la forma de organlear actos 
y una vez realizada su labor someter 
al pleno su deseo a fin de ver si es 
realizable y por tanto incluirlo en 
los programas. 
En dicha reunión reinó el verda-
dero optimismo que por todas par-
tes de la población se observa ante 
si magno acontecimiento de la inau-
guración del nuevo coso taurino. 
Oportunamente iremos dando 
cuenta de la marcha de estas comi-
siones. 









LA VOZ DE SU AMO 
STEWART WARNER 
Si está usted interesado en adqui-
rir un RECEPTOR de CALIDAD 
a PRECIOEXCEPCI0NAL.no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
Pascual Morera 
Agente comercial matriculado 
CARRASCO, 19-2.° 
TERUEL 
Almacén de Vinos 
DE SU COSECHA DE AI/ 
MONACID DE LA SIERRA 
Campo de Cariñena 
(FRANCHIN) 
Plaza Domingo Gascón, 20 
TERUEL 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
——••HIIHIII.IIIII i i c;.-v 
¡I '^'^nece^m-io en iodos-ío^íerrerios \ 
Ci emPteo como aóono de ía.s 
•fi 
O L F A T O D B P O T A S A % 
origen 
Albalate del Arzobispo. Ca tt'lo-
re, Mortólbán y Mora de Rubieh s 
Cada una de elias está asignada 
con el haber acual de 
peseias anuales. cinco mil 
Cu-oró Vd iu ejtreñ.m.emo 
Evitoro deiorreg'o» bUiotos con 
L A X A N T E S A I U D 
G'ogeoi eo cojilos p'^rintodoi 
AN# l í L - N U M . 686 Página 3 
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ICIplO 
í f 
Sesiones por el sistema de consejo abierto y 
concejales suplentes 
El Gobierno introduce modificaciones en el proyecto de Ley 
de Prensa 
C o n s e j o d e g u e r r 
d i r e c t o r d e l a 
serias garantías de respeto a 
Madrid,—Se abre la sesión de la Rectifica el señor Madariaga y di-
Cámara a las cuatro y quince minu ce que él no defiende el socialismo 
t08( blanco ni el rojo, sino la causa de 
Preside el señor Alba, la iustida. 
Desanimación en escaños y tribu Aquí-termina —queda escrito lo 
„88, Mué decimos. Si mañana se produ-
En el banco azul el señor Rorha. jera algún acontecimiento, acepte 
Aprobada "1 acta de la sesión an cada cual sus>esponsabilidades. 
5 í terior se da cuenta de' fallecimiento Q ueda retirada la proposición del 
» del diputado nacionalista vasco, don señor Madari?g a y se levanta lase-
Ramón Vicuña. ia,ón a las nueve y treinta y cinco. 
Se hace constar el sentimiento de 
la Cámara, adhiriéndose al pésame GIL ROBLES CONFERENT-
varias minorías y por el Gobierno ;. Q A C O N L R R R O U X : 
el señor Rocha, 
Quedan aprobados varios dictà | Madrid,-El jefe de la Ceda, se-
menes, ñ ̂ r Gil Robles, estuvo hoy en el 
Comienza la discuMón del dictá Congreso y conferenció con el se 
men de la Comisión de Guerra reha ñor Lerroux durante diez minutos, 
lilitandola antígü-dad en sus em | H (blando con los periodistas ne-
pleos a los militares, generales, jefes :gó que en la entrevista con el jefe 
y oficiales «congelados», |del Gobierno tratara del testimonio 
A petición del señor Caslillejos se j deducido del sumario por el alijo 
aploza la discusión hasta que estén!de armas, 
presentís más diputados, | 
Seguidamente se pone a debate el * VILLALONGA RENUNf-
dlctámen de la Comisión de Gober | , ^ c^j^GO : 
nación al proyecto de Ley Munici' 
Una nota del Gobierno italiano 
al embajador inglés 
La movilización es una simple medida de 
precaución para ev i tar sorpresas 
mas e d o 
el 
ir-
Londres. — El Gobierno italiano 
ha entregado al embjedor i^g^é^ en 
Roma una nota quitando Importan-
cia a la mnviHzTcíón destres reser-
vas del éjérrito. 
Dice la nota que se trata solam^n 
te de una medida de precaución pa 
ra evitar sorpesas, 
CAMINO DEL DESARME,., 
Londres. —S^gún el redactor del 
periódico «Morning Post», el nresn 
puesto nava1 de 1935 prevé 'a puerta 
en quilla de ruatro o cinco cruce 
ros, un conductor de flotilla v ocb^ 
destroyers, tres submarinos y cierto 
número de pequeñas unidades de 
Marina, 
ESPIONAJE 
El fiscal pidió para éste la pena de muepte y 
sefs aflos para un capitán 
Reorganización del servicio de Policía en Barcelona 
fe c i é 
salir del presente Gabinete nacional 
a varios de sus miembro*. SecreejPgjfQ f O d l l Z 
que esta información después de 
todo está falta de fundamento. 
Parece exacto que el Gobierno 
está dispuesto a hacer ciertas conce-
siones a Lloyd George; cuya campa 
ña puede perjudicarle consideirab1e 
mente en vísnera de elecciones ge 
nerales; parece, además que el Go 
biemo ha ofrecids un puesto minis-
terial, creado especialmente pára él, 
a fin de que su entrada en el 'Gabi 
n̂ te no presuoonga una reorganiza 
ción del trHsmo 
Sin embargo, se afirma que el jefe 
g élico no ha aceptado estas condl 
Fez.—Se ha descubierto un asun 
to de espionaje de bf stante impor 
tancia en Tazza, 
Una espía parece h^ber facilita 
^do a miembros de la Leg'ón extran 
jera medios para pasar a la zona es 
pafiola. 
La mujer ha sido detenida PorI QTRO TRIUNFO DF 
las autoridades. 
Se cree que este asunto tendrá 
repercusiones en la mayoría de las 
grandes ciudades de Marruecos. 
cfónes, que no corresponden a su 
prestigio y a su valor personal. Por 
consiguiente, el problema entre 
L'oyd George y el Gobierno está 
situado en un plan muy difícil. 
En cuanto a la oposición política 
del Gobierno, ella se presenta dema 
sladp fragmentada para que pueda 
constituir'hinguna amenaza a la vida 
del Gabinete, 
i r l o llega 
Barcelona,-Ha llegado el jefe de Zabala, de 69 años, que presentaba 
enlace de la Dirección General de un fuerte golpe en la cabeza. Faltan 
Segundad para reorganizar los ser más» detalles, 
vicios de Policia, 
• SENTENCIA 
OTRO CONSEJO DE GUERRA Oviedo.—A las ocho de la noche 
O^edo - E n el cuartel de Pelayo ha sido facilitada la sentencia contra 
se celebró un Consejo de guerra con el coronel Navarro y el comandante 
tra el director de la fábrica de armas , Vallespín, 
de la Vega, coronel donnRicardo Ji- \ Se condena al primero a tres años 
mé"ez. y contra el capitán don Al | Y día y pérdida de empleo, y al 
fredo Fernández, que'mandaba la | segundo, a un año de prisión y sepa 
guarnición de dicho establecimien j ración de empleo. 
0' El fiscal pidió para el coronel se-1 TRIUNFO DERECHISTA 
ñor Jiménez la pena de muerte y pa-
pal. 
El señor Vega de la Iglesia, presi 
Madrid, - E l señor Víllalonga ha 
rechazado el puesto que se le ofre-
dente de la Comisión, explica las HI ció en la comisión encargada de pro 
neas generales del dictámen, ¡poner economías'en^ei Presupuesto, 
Se trata de que los Municipios re | 
cobren su vida tradicional. | MODIFICACIONES EN EL 
Se reduce el número de concejales , gg-p^jj-po DE PRENSA 
en los Ayuntamientos. | 
Se crean las Comisiones Perma j Madrid.-El ministro de Goberna 
nentes y los concejales suplentes, !Cj5n| señor Vaquero, dtjo boy a los 
Se establece en las sesiones el sis periodistas que en el proyecto de 
tema de concejo abierto a fin de que Estatuto de Prensa que se leerá en 
puedan los ciudadanos emitir sus ias Cortes se han introducido ya al 
opiniones, gun ŝ modificaciones, 
A petición del señor Alba se sus j Al salir un nuevo periódico solo 
pende este debate. 
PERIODISTA FALLECIDO 
París,—Esta mañana ha fallecí 
do en esta capital el redactor jefe 
del periódico «L'H >me Libre», Mr. 
Eugene Lautier, 
Había desempeñado el cargo de 
subsecretario de Estado en el Minis 
terio de Bellas Artes, 
REPERCUSIONES POLITI-
CAS DE LA CAMPAÑ \ DE 
LLOYD GEORGE : 
IGNACIO ARA 
París,—Pancho Gi.Uard, campeón 
español de peso pluma, venció por 
k. o. al veterano iranrés Gorgeo en 
un combate preliminar a seis asal 
tos, 
IgTacio Ara, campeón español 
de peso medio, venció en un mpgní 
fico combate a Carmelo Candell 
por puntos. 
LA NUEVA ORGANIZACION 
DE LOS MUNICIPIOS : 
: DELSARRE : : 
Sarrebruk.—El día 1 de Abril pró 
ra el canítán señor Fernández la pe 
na de seis años de prisión. 
La causa ha quedado vista para 
sentencia, 
UNA CATASTROFE 
Zaragoza. —En el pueblo de Sá 
daba, a consecuencia del huracana 
do viento reinante, se derribó la ta 
pia de una escuela. 
Resultaron muertos dos niños y 
otros dos sufren heridas graves, 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
Londres, —La oposición conserva \ xirao entrará en vigor en el territorio 
dora a la política del Gobierno, la del Sarre, que entonces ya estará 
'precisará ser registrado en las de-1hostilidad de la izqu'erda conserva jdefinitivamente anexionado a Ale 
Se reanuda la discusión del dictá pendencias gubernativas. Idora a las medidas tomadas por el j mania la nueva ley alemana sobre 
men sobre los militares «congela Las acciones de las sociedades j Gobierno en materia de paro forzó : organización de municipios, 
dos». anónimas, propietarias de diarios ¡so y la ^ampaña antigubernamental í En el Sarre pues, habrá solamen 
Son rechazadas varias enmiendas serían nominativas. j que viene realizando en los dif eren te 17 alcaldes que perciban honora 
y admitidas otras. Para, los periódicos que se fun- tes puntos del. país el señor Lloyd 
Valencia,—L a s autoridades y 
fuerzas vivas han'aaprobado5 el pro 
grama de los actos que se celebra 
rán con motivo del viaje del Presi 
dente déla República, señor Alcalá 
Zamora, a esta capital el próximo 
día 16. 
¡BUEN HERMANOI 
Al llegar al artículo séptimo, el se dea eu lo sucesivo se eat̂ blece una 
flor Pérez Madrigal se opone a que escala de fianzas que va desde 1.000 
se acepte una enmienda del señor a IQ.OOO pesetas. 
Castillejos porque Implica aumento Todas las sanciones gubernativas 
de gastos. serán recurribles ante los tribunales 
Et señor Castillejos la mantiene y ¿e Prensa, 
la Comisión la acepta en parte y se Estos estarán formados por ma-
produce una situación apurada que gistrados de la carrera judicial ex-
obliga al señ >r Alba a suspeoder de elusivamente. 
nuevo este debate. i Sus sentencias podrán sur casa-
Continúa la discusión del proyec' âs por e\ Tribunal Supremo, 
to de Ley elevando los precios de Se mantiene la incompatibilidad 
los periódicos del cargo de director d-- periódico 
Son reí hazadas varias enmiendas c0n j03 cargos públicos. 
d-fendidas por el señ'^r Miñones. j Se abreviarán los trámites de los 
Se suspende la discusión. recursos. 
El señor Madariaga d'fiendeuna Lo. Cfnsura judicial sé realizará 
Proposición no de Ley trat ndo de mediante ¿dicto que el juez compe-
k conducta de algunas empresas, tente mandará publicar en el «Bole-
e8pecia¡mente las de ferrocarriles, rín oficial» y en la «Gaceta» de Ma-
tranvlas y mHro. que aprovechando drid, 
la huelga de Octubre, despiden a los El G jbierno se encargará de apli 
obreros o lea niegan determinad-sS caria, 
" ĵoras que tenían concedidas. 
George, ha producido una atmósfe 
ra de agitación y de malestar pplí 
tico, que sin tener un significado 
profundo da motivo para que círcu 
ríos, siendo honoríficos meramente 
lô s demás puestos de alcalde, hasta 
83, que es el número total de Muni 
cipios sarrenses. 
La supresión de honorarios impli 
Cree que no pueden tolerarse es 
tos excesos. 
Le contesta el ministro de Trabajo 
Sefi"r Anguera de Sajo. 
Dice que este no es el lugar ade 
cuado Paro tratar esos asuntos que 
nevarse, denuncian do losahu 
a los orgañismoa a lecuad s 
para ventilar a ií las cuesii ees. 
^Qni-agrega -resulta haita peü-
• *̂0 tr ,tire*i cuestión. 




LA REUNION Di- LOS 
JfiFES D E MINORI \ 
s SJEHA APLAZADO ; 
Madrid,-El presidente de la Cá 
mará, s ñor A b ,̂ dij i esta noche a 
los periodistas que la reunión de 
los j fe» le dünorfa ha sido aplaza 
da h ¡ H a e jueves próximo. 
Aña ió que mañana se discutirá 
el dictámen al proyecto de Ley Mu 
nicip^l cons un té ido 3e los turnos 
de louliiad. 
len numerosos rumores periodísti cará un considerable ahorro para 
eos acerca de una inminente reor las finanzas públicas, por cuanto en 
ganización ministerial. delerminadas poblaciones las asigna 
A consecuencia de esta situación clones concedidas a los alcaldes 
dos diarlos de esta mañana asegu eran verdaderamente importantes, 
ran, por razón de la hostilidad poli En Sarrebruck, por ejemplo, los 
tica en que se encuentra el Gobler honorarios anuales del alcaide ac 
no. éste deberá estudiar la forma de tu;il> que ocupa ei carf?0 de3de hace 
Ciudad Real, —Etí el pueblo de 
Calzada de Calatrava, Francisco Ca 
zalla fué atracado por un sujeto que 
le exigió la entrega de 25 pesetas. 
Francisco luchó con el atracador 
y durante la contienda vió que éste 
era su hermano Santiago, 
Francisco le afeó la conducta y 
dió conocimiento del hecho a las au 
torídades. 
Santiago fué detenido. 
L O S CORUÑESES, 
! DISGUSTADOS : 
EN UNAS ELECCIONES 
Burgos,—Ayer se celebraron elec 
clones para la Comisión Inspectora 
de la Oficina de Colocación Obrera, 
Se presentaron una candidatura 
comunista y otra de flos Sindicatos 
católicos. 
Triunfó esta última por 900 votos 
Los socialistas se abstuvieron, 
EN FAVOR DE LOS POBRES 
Sevilla, —La Cámara de Comercio 
ha hecho público un escrito, en el 
que se dirige a la Industria y al Co-
mercio con motivo de las próximas 
fiestas de primavera. 
Desea que en esos días se mitigue 
en parte la situación de los que su-
ren las consecuencias de la actual 
crisis económica de la ciudad, e in-
vita a dichas entidades a constituir 
un fondo de socorro para los po-
bres, enviando aportaciones a la So 
cledad de Caridad, a partir del día 
13. 
POR COACCIONAR 
Coruña. —Ha causado gran dísgus 
to el fracaso de las gestiones realiza 
reo-gmizarse inclmá.dcse hacm el algun( s añ,>Si e3 b,stante superior das en Madrid por las autoridades 
iadode Lloyd George, y haciendo j ^ ios 100;00DiraacosMuieináSi el al 
I calde acumula las funciones de ad 
ministrador o director de varios de 
partamentos municipales, lo cual ha 
ce ascender los honorarios que per Madnd. -Se ha e^vado al Presi | cíbe a más de 200_000 
UN ESCRITO AL PRESIDENTE 
dente de la República un escrito fir-
mado por B í S t t iro y un grupo de 
intelectuales pidiendo que no haya 
más ejecuciones, 
ANIVERSARIO DE LA CO 
RONACION DE PIO XI 
Madrid,-En la iglesia pontificia 
de San Miguel se celebró esta maña 
na una solemnidad religiosa en con 
raemoratión dei aniversario de la 
coronación de Pío XI. 
Ofició el nuncio de Su Santidad, 
morís ñor Tcdss-hini. 
Asistió ei señor A z ú \. Tamb á 
asistió el cueroo diplomático. 
En el mismo templo se cel- b:ó 
dtsyués la recepción diploi^ática. 
No 
¿No está Vd. suscrito a 
C C 1 0 N 7 
lo dude más. Li&mt a 
tro íeíéfoao 1 -6-9 y sksdf 
iaiid recibirá Vd. este 
Ico aaíes de seilir 
u! ocapi 
locales para resolver el conflicto del 
puerto. 
Parece que se ha tropezado con 
la oposición del ministro de Indus 
tria y Comercio, que, como canario 
desea favorecer a las islaa. 
Eu la Cámara de Comeado se ce 
iebró una reunión de fuerzas vivas 
propugnándose soluciones extre 
mas. 
FUNERALES 
León,—Por ejercer coacciones en 
La Bañeza con objeto de paralizar 
el mercado y la vida de aquella po 
blación, han sido condenados por 
el Tribunal de Urgencia Toriblo Sad 
tos. presidente de la Casa del Pue 
blo; Isaac González, muy destacado 
por sus actos de violencia; Domingo 
Fernández y Salvador Ruá a varias 
penas que oscilan entre seis meses y 
un día de arresto y multa de 250 pe 
setas y cuatro meses de arresto, 
ASAMBLEA D E : 
AGRICULTORES: 
Bilbao, —Esta mañana se celebra-
ron en Mundaca funerales por los 
náufragos de la motora «Juan Bau-
í i8ta>. 
Asistieron unas 5 000 personas de 
las pueblos vecinos. Aun no se han 
encontrado los cadáveres. 
MUERTO POR AGRESION 
Bilbao.-En la carretera de Cálda 
mos se encontró el cadáver de José 
Murcia,-En Molina de Segura se 
celebró ayer una asamblea de agri-
cultores, con asistencia de represen 
taclones de varios pueblos. 
Se aprobaron las conclusiones en 
el sentido de felicitar al Gobierno 
por la defensa de los derechos de 
los productores en las negociacio-
nes con Francia, y alentarle a conti-
nuar en la cuestión de la rebaja del 
80 por 100 en los derechos arancela-
rios en la exportación de naranjas y 
frutas, y otros asuntos relacionados 
con esta exportación; regular seve-
ramente la exportación frutera, se-
leccionando para obtener un buen 
precio de la fruta; solicitar del Go-
bierno que negocie con Rusia la 
compra de gasolina; protestar con-
tra la reforma agraria y contra la 
ligereza en la discusión de la ley de 
Arròndamientos rústicos, y pedir 
que se retire el proyecto que autori-
za a los Ayuntamientos a gravar loa 
productos agrícolas. 
¡Mi 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) TSQ 
Trimestre (fuera) 7'SQ 
Semestre (Id.) U'Jo 
Año ( í d . ) . . . . 29'30 
NUMERO SUELTO 10 CENTTM0s 
wrtáe» Máxlau é» «ru 
MÍHIOU 
Presló» ihBOtíérica 
Dlr«ccié« del ritato . 
Secorriéo áel Tieaío doratte la i últim»» rti*-
tlcnatro horas 
otto.^clíu* ""oT«l OfcMfWtoiy i t ú m i t i t u t o i» ntá dudad) 
utomóv r n e g r 
Guillermo de Orante, por odio a 
Felipe II, lanzó aquel famoso mani-
fiesto-dirigido a todos los reyes, 
príncipes y potencias de Europa - , 
relato exhacerbado y deforme de su 
puestos crímenes, que sirve de sillar 
primero a la leyenda negra antiespa 
ñola. Hadendo'«pendant» con él, 
sabia, pero envenenadamente, Anto 
nlo Pérez, el 'ex^secretario infiel, 
desde su refugio londinense, legó a 
la posteridad, enmarcada en prosa 
acerada, pero maligna, una biogra-
fía cruelísima de su antiguo rey y se 
flor, a quien tantos calificaban des-
pués «Demonio del Mediodía», sin 
otros motivos que los acumulados 
por el rencor de esas páginas de li-
belo. 
Desde entonces, y ha llovido algo, 
siempre disfrutó nuestra Patria del 
triste privilegio de verse zaherida y 
difamada, fuera de sus confines, por 
españoles «soi disant». De cuya gui 
sa, la grey arto nutrida de extranje-
ros que por pasión malévola, o por 
Ignorancia supina, se entretuvieron 
en la Injusta tarea de empequeñecer 
a España, y ridiculizar a los españo 
les, y agraviar a nuestros reyes, pu-
do darse el gustazo de refrendar sus 
palabras con las de cualquier espa-
ñol amargado e intelectualoide. La 
Hlstarla nos lo prueba. 
Porque si Dumas Inventó aquello 
de que «Africa empieza en los Piri-
neos», Dumas era francés, y esto le 
sirve de atenuante, ya que no de ex-
culpación, ya que a ningún español 
se le ocurre, seguramente, lanzar so 
bre ese país juicio tan desaforado. 
Pero Dumas hubiera podido iniciar 
un ademán de defensa, diciendo que 
para pensar así tenía en cuenta los 
escritos de... y aquí una larga lista 
de 'españoles de categoría: Ulloa, 
Campomanes, acaso Jovellanos, el 
marqués de Villena, Cabrera, Muñoz 
Torrero. Y otros muchos que enume 
ra con erudición completísima el 
malogrado Julián Juderías, en un to 
mito por todos conceptos inaprecia-
ble. Desgraciadamente, a esta lista 
se le puede poner un largo añadido. 
Porque en lo que va de siglo, con 
motivo de la Ferrerada, primero, de 
la Dictadura después, y de los suce-
sos revolucionarios de 1934, última-
mente, han abundado siempre «vo 
luntarios» compatriotas empeñados 
en considerar que su primera obliga 
ción como taks era asomarse por 
encimare las" fronteras y divulgà* 
más allá, ante la consciente Europa, 
las aberraclones'Imnginadas 
DrmTernamio de los Ríos, Cor-
dón Ordax. Marco Miranda y otros, 
son 'émuWde Antonio Pérez. No 
se exnlica de otro modo, la fruición 
con'que rebuscan el rastro de uno-? 
supuestos que dicen cometidos en 
Asturias y León por'los'oficlales y 
soldados de España. Los alegatos 
que esos prohombres han Indilgado 
primero, y traducldo^o'hecho tradu-
cir, después, son un Verdadero bal' 
dón para la Patria. Sus autores 
muestran desolación y horror ante 
unos hechos que, si fuesen ciertos, 
debían des le lueg"), poner carne de 
g l̂lina'en 'los hombres más fríos. 
Pero pasan como sobre ascuas, por 
los crímenes de derecho de gentes 
perpetrados'en nombre de la revolu 
ción. De modo, que queriendo revés 
firse de una autoridad gallarda, la 
pierden por completo. Por que si su 
sensibilidad es tan fina para esos su 
puestos crímenes, ¿cómo y por qué 
se embota ante otros? Eso de clasifi 
car de delincuencia, en razón a la 
Ideología de los delincuentes, es un 
viejo estilo, propio de hombres Infe 
riores. 
Como quiera, una letanía de bar-
barie y tropelía circula nuevamente 
por la Prensa extranjera. Y la leyen 
da negra antiespañola recobra nue-
va savia, cuando podía aspirarse a 
su definitiva extinción. Parecía, en 
efecto, que después de la catástrofe 
soviética, erupción volcánica de san 
gre y destrucción, nada podía sonro 
jar, en el haber hispano, a aquéllos 
que tan dulcemente entornan los 
ojos, con gesto de mal disimulada 
complacencia, frente al frenesí so-
viético. No es así, sin embargo. 
Nuestro izquierdismo es sensible en 
grado máximo. Casi raya en sensible 
ro cuando se trata de llorar algún 
que otro arañazo propio. Si bien, 
por contraste se muestra implacable 
y sañudamente pétreo cuando es un 
adversarlo el que se queja, aunque 
se queje de sevicias Inhumanas, que 
hay casos. 
! Estos comentarlos se enlazan con 
la visita de Roberto Leviller a Ma-
drid, donde'tan gallardamente, co-
mo en Ginebra o en París,''ha enar-
bolfldo la bandera de la antileyenda 
Indigna, rindiendo a la obra conquis 
tadora y civilizadora de España el 
i homenaje rque ella merece y en su 
j verbo emocionado^ cobra 'altísimo 
i valor. Nosotros oimos a'Levi'ler en 
j la Sorbona. Era en 1932. Acabába-
¡mos de llegar a la ViHa Lumíère, 
con ánimo harto decaído, y nropen-
so a todos los pesimismos, 'Pero la 
audición de las'conferencias del exi-
mio dip^mático argentino, llenó de 
gozo Inefable'nuestro 'espíritu. En 
aquel anfiteatro'universitario, senta 
dos ante incómodos "pupitres estu-
diantiles,"coincidíamos "unos cuan-
tos expatriados, "entre "un público 
selecto/principalmente sudamerica-
no. Allí. Leviller no tenía por qué 
cuidarse de agradarnos. El primer 
día. ni siquiera sospechabi nuestra 
presencia. Sin embargo, sus pala-1 
bras eran tan fraternas'y generosas 
como las de ahora. Prueba de que 
las inspira un rec'o culto a la haza-
ña española. El Padre de'las Casas 
Inició la empresa difamadora; por 
fortuna, claros'valores no españo-
les, por naturaleza, aunque merez-
can serlo en nuestro corazón, por 
gratitud, se cuidaron hace ya tiem-
po de restablecer la verdad. A la 
estirpe de los Lummis y los Was-
hington Irving pertenece con pleni-
tud jubilar este diplomático ilustre, 
viajero infatigable y más incansable 
escudriñador de la Historia, cuyas 
páginas ariscas sabe desempolvar 
con noble avidez. 
Triste sino que tengamos que reci 
bir el santo y seña ennoblecedor de 
gentes forasteras, a la hora misma 
que indígenas de campanil as se 
cuidan de verter a la otra banda de 
los Pirineos las especies más ingra-
tas y torvas. Aunque fuesen exactas 
—que no puede serlo—un mínimo 
sentido de patriotismo obligaría a 
soterrarlas en la intimidad del país. 
Ningún pueblo consciente exporta 
sus propias miserias. 
José Calvo Sotelo 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCRL·INflTfl, siempre 
recién tostados. 
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S G ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MAORU1ADA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La àuónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se aece*Mtan agentes en toda la previu : . 
Grandes comisiones 
Aperas se ven por la ciudad caba-
llos. Antes una gran ciudad no era 
solamente un recinto de hombres, 
sino de cabrios ¿ Q ' i é SP ha hecho 
de aquelios caballos? ¿Dónde eitá"» 
ahora? Arrastrar corhe era la f̂ an 
aspiración f«n de"sig1o. Arrastrar co» 
che de caballos, y-'era corriente la 
estampa nocturna en la que al lado 
de un edificio 'donde se celebraba 
una fiesta, se confunHí* el humo del 
gas con el vaho de los'caballos. 
Nadie se enternecía de esta espe-
ra bajo la halada. Pero esfo corres-
ponde a otra edad. Los caballos fue-
ron desapareciendo poco a poco, y 
aun las muías del obispo.'las muías 
privi'eg'adas que se sabían el paseo 
de mejor sol, de memoria, y que por 
virtud de las antíojeras' no llegaban 
a comprender el destino de las mu-
las proVtarias. las que de mañana a 
la nofhe seguían la línea de los sur-
cos. Entonces, en esta edad, los gi-
tanos medraban'al amparo de la 
industria de los caballos. ¿Cuánto 
f lempo tardaron en adaptarse a las 
nuevas costumbres? 
Esta evocación ha'surgldo al ver 
a un gitano en su automóvil y pare-
cerme, cosa rara, que este automó-
vil tenía fisonomía de caballo y aun 
resabios y mataduras de caballo. 
Pero el gitano le conducía con la 
misma gallardía que pudiera mon-
tarle. Se paseaba arriba y abajo, se 
paraba en seco, y él se apeaba para 
ncarlclar la superficie charolada co-
mo si fuese la de unas ancas. ¿Cuán 
tos años tiene este automóvil? Abría 
el gitano la tapa del capot con la 
misma pericia que su padre hubiera 
mostrado la dentadura del animal. 
—A la primavera le llevaremos a 
la feria —dijo el gitano. 
Y yo pensé que. quizá, no es arbi-
traria la nomenclatura de la fuerza 
de estos motores. ¿Cuántos caba-
llos tiene este automóvil? 
Todo es uno y lo mismo. Las co 
sas cambian en tanto que los hom-
bres permanecen inmutables, y aun 
es posible que las cosas cambian su 
aspecto en virtud de la voluntad de 
los hombres. Así para un gitano un 
automóvil será siempre un caballo. 
Y es que en torno al caballo ence-
rraba el gitano no "solamente una 
técnica slnó una fisonomía. El tra-
tante, el hombre de trato, aprendió 
todos los resortes del engaño y la 
mixtificación en la cátedra de los 
gitanos. 
¿Cuánto me podrá dar usted 
por este automóvl, amigo? 
—Pór este automóvil se puede 
dar, perdiendo dinero, hasta veinte 
pesetas. 
No hay hipérbole en el breve diá-
logo. Así compran les gitanos auto-
móviles. Y, después, después para 
ellos, para venderlos... Aquí viene 
la gran ciencia gitana. Es este el mo 
mento en que el automóvil se con-
vierte en caballo, y en que la bocina 
parece que relincha. 
Así éste gitano en el volante, so-
bre un viejo modelo achacoso y des-
encuadernado, se pavonea hergui 
do, como si condujera un magnífico 
coche recién salido de la fábrica. 
Se pasea por las calles más cén-
tricas, lo somete a virajes arriesga-
dos y a arrancadas intempestivas... 
Diríase que para manejar el freno y 
el acelerador no se ha despojado de 
las espuelas. 
Francisco de Cossío 
Comenzaré mi charla de hoy, mu-
cres amigas, contestando a las pre-
gunta que en una'carta azul-palom 
mensajera enviada por manos des-
con^Hdas-han llegado hasta mí. 
¿Quiere hablarnos a'g^ sobre la 
elegancia?-me ru^a una letra cur-
siva y enérgica de mujercita moder-
na.-¿Explicarnos en qué consiste 
el que algunas mujeres sean «natu-
ralmente» elegantes y otras no lo-
gren serlo por más" que hag^n? |Df 
ganos en qué radica el «chic» y si 
puede adquirirse con voluntad y es-
tudios. 
Considerando estas' preguntas de 
un gran interés general para voso-
tras, estudiaremos'hoy los diferentes 
asnectos de esta cuestión. 
Veamos el primero. ¿Que qué es 
en realidad la elegancis? iDejadme 
buscar una definición exactal... La 
elegancia «natural» es simplemente 
un don del cielo. Algo inmaterial y 
casi IndescriotibU como la slmoatía 
el atractivo, la gracia. Hay mujeres 
soberanamente elegantes con «cua-
tro trapitos» y otras que n^ logran 
serlo ni vestidas por WTth. El 
«chic» es una cualidad hecha de 
armonía, buen gasto, delicadeza, 
discreción. 
Ahora a la segunda pregunta de 
«es adquirible, es «estudiab'e» la ele-
gancia» me apresuro a contestar que 
la elegancia más corriente es preci-
samente la «adquirida», hija del sa-
ber y de la experiencia. La mejor 
receta que conozco para adquirir 
esa gracia en el vestir que es el «chic» 
nos la dá la grincesa de Bib 'seo en 
su brillante libro«Noblesse de Robe» 
Dejaré que sea esta ilustre escritora 
la que dé ante vuestros ojos vida 
real a la elegancia, personificándola 
en tres féminas: Claudia, «'a que 
se conoces sí misma», R^sa. «la 
oportuna», y Laura, «la natural». 
«Los días en que Claudia elig^ sus 
trajes—nos relata la princesa Bibes-
co —Claudia quiere estar sola. Nece 
sita alejar la simpatía, la complacen 
cía, el deseo tan natural de engañar 
se a sí misma con ayuda ajena; es 
decir, todo amor y todo amistad... 
Claudia asiste sola al desfile de las 
maniquíes. Y, una vez la procesión 
terminada entra sola en el confesio-
nario. Allí, en aquella estrecha cabl 
na. toda espei'os, se acusa. Con mi-
rada sin ilusión—con mirada que 
juzga y que pesa -«critica». Sabe de 
ella misma cosas que nadie sospe-
chará jamás. Y, porque ha poseído 
el valor de reconocerlas, porque sa-
be de lo que peca, Claudia se viste 
maravillosamente. El balance de sus 
defectos y de sus cualidades está 
siempre, cuando elige sus trajes pre 
senté en su espíritu, lo mismo que 
en el de un buen estratega la fuerza 
y debilidad de sus tropas. Si Clau-
dia permite que su traje subraye lo 
que ella posee de bueno, exige tam-
bién el silencio y que la vista resba-
le sobre lo defectuoso. 
Rosa, la encargada de personificar 
otra de las esencias que componen 
la elegancia, podiía llamarse Rosa, 
«la oportuna». Ella posee la intui-
ción que le permite adivinar el tíem 
po venidero, el lugar y las circuns-
tancias imprevistas en que se pon-
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drá tal traje, tal sombrero .tal 
pe», que completarán el' v^*1 
y harán de ella la pincelada n, y 
de los cuadros más diferentes?"* 
tendrá aspecto de estar «en SU8̂ Sa 
tanto en el Sahara como en el p ̂  
Norte, porque su indumento s í 
liará siempre en perfecta armo? 
con cuanto le rodea. En'pocas * i 
bras: Rosa posee el maravilloso-j 
de «la adaptación al medio» ^ 
Rñ cuanto a Laura-y 8iempre s 
gún nuestra escritora-es"la «, 6 
que entre «ser» o «parecer»"!^ eléu 
do lo primero. La que lleva los 
tes medio punto^mayor qIJe 
no, los zapatos cómodos, la8 V(l 
mentas Ubres, adaptadas al movj. 
miento de su cuerpo. Es la que nun 
ca tendrá un aspecto «forzado» 0 
molesto» Ea .a mnjer cuyas actih, 
des tendrán siempre una noble Ág. 
turalldad. Y ésta es su elegmcia. sii 
grandeza. 
Mujeres amigas: Claudia, Rosa y 
Laura encarnan Ins bases fundamen 
tales del verdadero «chic», pues son 
«el propio conocimiento, la ooortu-
tunidad y la naturalidad» jímitétnos 
las ai queremos ser elegantes! 
Y ahora lancemos una mirada so-
bre la moda de norhe que París nos 
presenta oara 1935. 
También en este terreno observa-
mos la pu$na entre dos líneas, entre 
dos siluetas, entrf dos estilos/total-
mente diferentes. El que pudiéraracs 
llamar «ultramoderno», muy ceñido 
v Inrgo. que rasga sus fa'das para 
pernrtir el pase y autoriza «sastres 
de norhe» con chaquetas de mangn 
ajustada y. ¡en contraste sorpren-
dente! el estilo romántico Los pro-
nósticos de triunfo se inclinan hacia 
este último lado, porque un viento 
de pasados días parece hab̂ r sopla-
do sobre la ciudad-Luz. convirtiendo 
a sus mujeres en f'guras de Madrazo 
y en delicadas siluetas de miniatura, 
Sin ab mdonar sus recientes con-
quistas: vida higiénica y actividad 
productiva, Eva moderna se adorna 
con todo lo que puede embellecerla 
y no desdeña en recurrir para ello a 
las armas anticuadas de su abuela, 
Y vemos un resurgir de faldas an' 
chas, corpiños ajustados y hombres 
desnudos. Un florecer de rizos, de 
guantes cortos, de joyas en el pelo... 
Y,:por encima de todo, un reapare-
cer de algo olvidado en estos tiem-
pos de apretones de mano y de lu-
chas por la vida: la gracia en el ges' 
to, la distinción en el porte. Eva mo 
derna se ha cansado de saltar a las 
notas estridentes de un «jazz band» 
y gira, vaporosa y alada a compás 
de los valses de Viena, Y su peinado 
se parte de una raya en el medio y 
unos rizos ligt-ros velan su frente, 
nublan de misterio su mirada de 
campeona de tennis o de mujer de 
negocios. Tres hilos de perlas cercan 
su garganta. Su falda ancha-de ra-
so, de glasé o de falla-vuelve acni' 
jir al andar. El tul. su viejo amigo, 
orla de nuevo sus hombros con nu-
bes ligeras y entre sus manos reapa' 
recen dos «pequeñeces» relegadas a' 
olvido: el abanico, parlero y discre' 
to a la vez y el redondo ramo de fio 
res lozanas, con su gola de encaje 
de papel, que daba ayer a los dedos 
tímidos de nuestras abuelas un g1-3 
to de firmeza y que hoy confiere a 
deli' los resueltos de sus nietas un 
cioso ademán de ft menino recato. 
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